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苜芽腃闻鋶躮豮苆苌野覞苅芢芦苎腃铱郼豠闻鋶躮 論芵苄苠腃芠苩诉苌軻醩述
貏苌覼鋨苌苠苆苅釦 財苉芨芯苩銀躟豞苌觰陀芪蹧芦苩芵腃铱郼豠論邔苌譴論
邔芪豶蹚观鑜苅芠苩苆芢芤述貏苌苠苆苅腃釦 椢⡬ 苌躡讎豞迗苌觰陀芪蹧芦苩⺂
苈苭芿腃陻顟閶苉芨芯苩鋨躮覻苍腃 躏苉苦苨裪铊鍉苅芠苩苆芢芤芾芯苅苈芭 腃
軀靰鍉苈裓隡苰苠苁腃
陻覉蹚苌袵芢 邳譋镜費 芨苨苩⪉覎媂즑誓隂랂肍춁䎓嚉몂 非芦苩
苌苅苈芭腃賣苌釦 裓苅躦芷苦芤苉腃赜邬鍉苉鎙鏼芷苩苆芢芤鞧迪苰苆苁芽
芻苌鞝青苍腃躟苌苦芤苅芠苩
腅⪉覎媂춖첋䲏熂즕䮗皂ꪂ좂ꊂ뺂꾂얂좂궁䎒肎龌庂첉䂂얂覎媂
芵苄镋靶苆芵鑏芢
• ⨠ 覉蹚苍迁讎韴苌躝豒陀苅苍諮陻鍉苈雰誄 苰鞈芽芷芪腃芻苌醀跬苰赜邬鍉
苉鎱鏼芵芽闻芪腃闻鋶躮豮苌觰陀苆苌論豗芪难詭苉苈苩苆蹶苭苪苩
钼鎌苆醩 Kildall を ~Jめとするデータフロー解析の統合的定式化では，束で
苍苈芭钼醩苰靰芢苄芢苩⺊涂ꦂ즁䎖첋䲏熂욉 陓苍腃醩苌 ㈱ 鏐蹚苌鏠苌
裪闻芵芩靰芢苈芢⺖箘徕뚂얂ꂂꚂ쒑ꦂ첗炂떂붗鶗劂춁䎎龂첂ꒂ얂ꂂ
腅野进苆芷苩離釨苌迮闱苌觢醢躩遧 腃鎌苌邫躿芪陻鞈鍉苉铵苭苁苄芢苩
菄 苆芪醽芢 芽苆芦苎腃跅鉚顈離釨苅苍 苂苌鉬苌跅辬鉬苰苆苩汔
覉蹚苌苝苰靰 苩芪腃芻苌酯野覉蹚苆芵苄苌 浡 苠腃野进苆苈苩邮邔苢
軀邔苌轗趇迣苅苍躩酒苉鋨譠芳苪苩⺂?북䎍얒媘䢖 浩 覉蹚苰 跭
貸蹚苉鉵芫誷芦苪苎腃跅銷顈離釨苆芢芤裓隡苌芠 苩離釨苉闏誷芳苪苩
荦腛荞荴莍腛↊ 苅苠腃迮闱苰镜芷芫苰閷苍轗趇鞈苆芵苄醨芦苧苪腃鎌苌
覉蹚苉轗趇苌豴 苆郏芪野覞芷苩⺈슂첉춖욂떂쒂춁䎏垍螗颂
轗趇郏苌苇芿苧芩裪闻苰苆苩苆苆苉苈苩芪腃離釨苉苦苁苄芻苪芪顡苅芠苁
芽苨郏苅芠苁芽苨芷苩㔰 釦 㨱 迚鋨躮覻苌铤該
•  苂苌銸鍟苉鏼苩闓苌轗趇 陓野芵苄鍋靰芳苪苩覉蹚苆芵苄钪苰軦苁芽苆
芵苄腃闓苉貋苑苂芯苧苪芽論邔英苍腃 ⸨ 砩 莿 噸 苌豠苰軦苩苦芤苈
離釨苠醶距芷苩⢂욂욂얁 莿 苍鞈苌靶酦苅芠苩鍋鎖苈鋨邔 ⺑侏춂얋
芰芽韡苅苍腃荬 荢 荧莏腛荎苌遍鞊邫離釨芪腃苆苪苉醊鎖芷苩 苆苌迪趇
苍腃芷苅 轱苗芽 钪苆腅 苌諔苌 苂苌诳諔苉苜芽芪苩酯野邫芪腃 苂苌
诳諔⢗蠩苌躩賈酯野邫苉譁躡芳苪苩
苆苌苦芤苈離釨韡苍裄詏辭顖芢芪腃荦腛荞荴莍腛觰郍苌苦芤苉腃論邔英
の定義KV と〈の両者を用いている ~J もある(1 .2.5 晬楪 蹑迆
陻顟閶苅苍陻詩鍉苈譣顟苌鍗詊苍赳苈苭苈芢芪腃醩苌鞼覉蹚苰野鎙苈論
豗苅靰芢苩苆苆 苦苨鋨躮覻芪苅芫苩苦芤鑏離釨酩芪醶距芷苩腛裉鞝 嬲㑝
によって取り上げられている 2 人ゲームなどが，その ~Jである.その定
躮覻苉苂芢苄苍腃釦 昱 苅 䅎 佒 豞苌離釨苆芵苄轱苗苩
豶蹚苌鞱鍸裉鞝嬲㑝 苅苍腃醩苆芻苪苉野芷苩醀跬苰諮陻苆芵苄腃裪顁苌離釨
苉野芷苩邸铷苈詜顟芪譀鉺芳苪苄芢苩⺖箘徕뚂첗ꞏ춂욂즋?ꊂꪁ䎑붏궂
覓芢芪芠苩苆芷苪苎腃鎌苅镜芳苪芽迮闱苌醀跬 諮苃芭豶蹚苌辈鞝鉐裊苌醨芦
闻苅芠苫芤
陻裓苅販芽芢芸苪苌鋨躮覻苉苦苁苄苠腃貆跬苌諮陻鉐裊苍邳譋镜費腃钼諂腃
芠苩芢苍醩苅镜芳苪芽迮闱苌靶酦苉野芷苩苠苌苅芠苨腃荏莉荴迣苅苍 苂苌銸
鍟芠苩芢苍闓 腃芻苌迮闱靶酦苆醀跬芪貋苑苂芯苧苪苄软苩 芵芩芵腃 菄苪苰
荏莉荴酓里 陓野芷苩裪誇芵芽醀跬苉詧釥芷苩苆苆苠腃躩酒苉观鑜苅芠苩 苆苌
苦芤苈詧釥芳苪芽醀跬苍腃苦芭赳躖ㄩ 镜費苅镜芳苪苩⺃侃覃璂첕펂䎒뢓征䆂첏
合を行および~I)K対応させた正方行~ IJ K よって，隣接行列として表すととはよ
芭赳韶苭苪苩芪腃芻苌靶酦苰闓 貋苑苂芯苧苪芽論邔 鉵芫誷芦苪苎腃銸鍟 腁 轗
趇苉野覞芷苩荦腛荞酓里 野芷苩醀跬芪腃镜費苅芫苩 苆苌苦芤苉腃醀跬苌野
进苆苈苩鉐裊苌釥芫芳苰腃躋鍟腁 陓苦苁苄闏覻芳芹苩苆苆芪苅芫苩芪腃芻苌鉐裊
苰闀韱辈鞝苈苇苅蹧苭苪苩靰質苰軘靰芵苄腃鞱铧 ⡧牡汬畬慲楴礩 苆賄苔 菄 苆苉
芵苦芤
陻顟閶苅苍腛針芵苄腃諮陻苆苈苩跗芩芢鞱铧腃芷苈苭芿銸鍟苉野覞芷苩迮闱
鉐裊苰闓苉野覞芷苩醀跬鉐裊苅辈鞝芷苩苆芢芤諏鍟腁苰腃闛躝芷苩 苠芿苫英腃
⸴⺍沎 㔱
赳韱苌苦芤苈釥芫苈鞱鍸苌諏鍟苠腃鞝顟鍉苈閪郍苌雚鍉苅苍鞘靰芷苩芪腃荁荭莌
荓莊荙莀苍芷苗苄腃諮陻醀跬苌莌荸莋苄軧賈轱芷苩 菄苪苍腃 苆芭苉釥譋雍苈離
釨苌酡苈邫躿⢒뢓徑캂첓䎕펂ꪑ뚍?랂첂첊蒍螂ꪂꮂ?쒒ꊂ욂옩苰
鞘靰芷苩苉苍腃鞱鍸苌跗芩芢莌荸莋苌辈鞝芩苧豶蹚苰赜邬芵苄芢芭苆苆芪镋遻
芾芩苧苅芠苩
芵芽芪苁苄腃芽苆芦苎跛鞍苉苜苂苭苩辈鞝 野覞芷苩陻覉蹚苍腃論邔诳諔䩆
苌靶酦苆苈苩詥論邔 野芵苄鋨譠芷苩腛 苆苌鍟芪腃 轙陓醊鎖芷苩郏蹚苰轗趇鍉
苈赳韱郏蹚苉野芵苄鋨譠芵苄芢苩 嬲㑝 苌荁荶莍腛荠苆腃裙距苩苆苆苫苅芠苩腛裪 裪 腛腛腛
㔲 釦 軥軥鋨躮覻苌铤該
釦 迍
銀躟豞苌觰陀
酏迍苅鋨譠芵芽離釨苌觰陀苉苍腃裪躟闻鋶躮豮苌觰陀苆鎯靬苉腃銀躟豞苌苠苌
苆迁讎豞苌苠苌苆芪赬芦苧苪苩⺖箎얂춁䎒肎龌庂첂첂낂
㌮ㄠ 銀躟豞荁莋荓莊荙莀
雘郩貾苅苍腃醩 苍跅釥貳 苰苠芿腃芩苂靌賀覺閍裵苌述貏苰隞芽芷苆苆苰覼
鋨芷苩⺑ 氺楬趐苅轱苗芽苦芤苉腃苆苌躞 苍誮铵苅芠苨腃芵芽芪苁苄跅辬貳鏺
苠苠苁腛苜芽論邔诳諔 苌論邔苍腃鉐銲邫苰苠苁苆苆苰覼鋨芷苩⺂붂뺂떁
迪趇 苦苁苄苍腃苦苨训芢述貏苅芠苩閪鑺邫苰覼鋨芷苩苆苆芪芠苩
離釨苌豠躮苍腃躮⠱ 㐩 苆芷苩 芷趶苭芿腃软钭鍟 芪芠苨腃芻苌软钭鍟苉
鏼苩闓芪醶距芵苈芢苠苌苆覼鋨芷苩 ㄮㄮ 郟苌譣顟苉苦苨腃苆苌覼鋨苍苆芭
苉裪铊邫苰芻苆苈芤苠苌苅苍苈芢 苆菄苅腃躮苰跄豦芷苩
砢 㴽 ⤠
瘠 㴽钪英 ⡘栨攩 ⢃ 荡㔩
故 䩮⢓
⤠ 腂腂 ⠠
苌覉蹚钪苍裪铊苉譴貳苰苠芽苈芢⺂? 苌鑃裓苌貳 苠昨砩 㴠 夠䥃
野芵苄 㴠昭ㄨ礩 苆苈苩靖論邔 昭 苰苠苁苆苍賀苧苈芢 芵芽芪苁苄腃裪躟
闻鋶躮 野芷苩荋荅荘腅荕荃荦莋陀苌苦芤䥃ⶁ䎂ꂂꊂ추ﲌ悕ﮒ꺌 陓野芷
苩觰陀苌苦芤苉腃躟苌苦芤鑏銀躟豞苌軻醩蹚陀苰赬芦苩苌苍躩酒腵苅芠苩
㔳㔴 釦 辶銀躟豞苌偒 陀
它䆃讃厃誃妃 䥉 銀躟豞諮陻豠
鏼韍 荏莉荴 㴠 ⡜暁 䔩 腃软钭鍟玃 腃 醩 腃論邔诳諔 苆詥 斃썅 野
芷苩英 菃 苍腃芷苅 鋨譠芵芽闔苨 獋 辉諺鉬 腃 荡 ㄩ 芪非芦苧苪苄芢苩
苆芵腃躮 ⠳⸱ 苌豠苌闻鋶躮苰野进苆芷苩⺂뎂즕횋墏䎔䎈펂 鑢 芽芾
芵 荡 腃 菃䕋 苁芫 腃 ⡸ 荡 苆芷苩 苆苪苍腃荁荭莌荓莊荙莀迣苅詥銸
鍟苰芷苅苉銲苗芽苆苆芪芠苩芩铛芩苌钻鋨苆腃芻苌鉬苰辑芫誷芦苩镋靶芪芠苩
芩铛芩苌钻鋨苆苰腃鎯躞苉赳芤芽苟苌闻闖苅芠苩⺈쪂즌 苍遬裗鍉苉鎱鏼
芳苪苩苌苅腃 菄苌覼鋨苍裪铊邫苰躸苭芸苉隞芽芷苆苆芪苅芫苩
软韍 苌芤芿 芩苧鎞鉂观鑜苈銸鍟苌轗趇苰 腃芻苪裈詏苌銸鍟苌轗趇苰
苆芵芽苆芫腃 菒䔠癩 苉苂芢苄苍闻鋶躮 ⠳⸱ 苰隞芽芷觰苞苰鎾腃 菒菃 ㈠
苉苂芢苄苍 塶 㴠 苆苈苩
鏠閔荦腛荞赜醢 銸鍟苰芵苜芤轗趇 苰靰芢苩
軨醱芫
詥 菋菃噋 苁芫 塶 膩
腃 膩 腃
膩 筳素
荡躩苌離腃裈覺苰豊苨闔芷
芩苧鑃裓苌銸鍟苰裪苂軦苨软芵苨苆芷苩
⡓ 芩苧苍 菒苰軦苨辜芭 ⤠
詥 鑢潵琨 瘩 苉苂芫
苠芵 腃⢁䌩 ~  攨砮 苅苈芯苪苎
砧 ⡥ 膩 砧⡥ 钪遬 ⡸瘩
琨 攩 苰 见芦苩
論邔 芪噸 腃 祅䰮 㱹 膨 䨨砩 㰠昨礩 苰隞芽芷苆芢芤裓隡苅苌训芢鉐銲邫苰苠苄苎腃
苌邫躿苍芽芾芿苉鎱芩苪苩
㌮㈮ 荁莋荓莊荙莀苌邳鎖邫苌还难
㈠ 荁莋荓莊荙莀苌邳鎖邫苌还难
爺⹲⸺ 㬩㬩
荁莋荓莊荙莀 䥉 苌邳鎖邫苰腃 䙬潹 䡯慲 鞬苌镳闏镜难苰靰芢苩闻陀苅还
难芷苩
軨醱芫苌 赳躩苉芠苩豊苨闔芵轉鞹钻鋨苌↎麓徂얁䎕玕쾕岖뺂沂Ꚃ 菄苌
躞鍟苅苌 苰腃躟苌苦芤苉腃 苂苌賝芢苉酦靆閔閪轗趇 嘮 腃 瘢腃 癣 閪誄芷
苩
就⸠ 㴠 箃퉼菒菃 綁䌠
瘢 㴠 箓 䥶菃 腃 瘠㴱 綁䌠
䌠 㴠 箃퉉瘠 䔠 映 腃 瘠㴠 汽
闢釨苆芵苄腃躟苌 苂苌镳闏镜难芪邬苨鞧苁苆苆苰躦芷腛
闢釨 ㌮ 瘠 䔠瘢苅腃闓 㴠⡶ 腃 眩 芪醶距芷苪苎腃
塷 蹏遬 ⡸瘩 ⠳⸲⤠
还难 豊苨闔芵苌觱邔苉諮苃芭譁鑛陀苉苦苩⺍얏覂즌䪂풂떂즓ﲂ麓徂얂춁
皁䎁䌽鏺芾芩苧躩难苉邬苨鞧苂
觱躩苉邬鞧芵苄芢苩苆芵苄腃欠⬠ 觱躩苉苠邬苨鞧苁苆苆苰躦芷 噢 遖
芽苉见苭苩銸鍟苍腃 赳雚苅軦苨软芳苪苩 苅芠苩 潵琨菒 苉醮芷苩 敋 野
芵腃 ㄰ 㴠 琨攩 苆芷苩苆腃 赳躩苌述貏閶芩苧腃 もともと Zω~ 䨮⡸⸩ 芪邬鞧
芵苄芢苩芩腃莂芤苅苈芯苪苎 赳雚 苌釣鏼閶芪軀赳芳 苪苄腃 菖苌釣鏼賣苌鉬
苰砺 辑芭苆腃
x~ 㴠 菖 钪䨮⡸ 蹏英 ⡸⸩ 腃
芪邬苨鞧苂
鎯芶釣鏼閶苉苦苁苄腃 让苉鏼苩闊苌闓 苌蹮鍟 苅瘢 醮芷苩苠苌苆腃蹒
苆苌離苅腃 ⠳⸲ 苌論豗芪襥访苰軳芯苩观鑜邫芪芠苩 苆苌迪趇苍腃
x~ 㴠 钪英 ⡸瘩 㨺㬠 塷 㨺㬠 孤 ⡸ 腃
芾芩苧腃苢苍苨 ⠳⸲ 苍裋酒苆芵苄邬鞧芷苩⺂붂뺂떁䎏첍얉䖂첕玓馎꺂얋
鑛陀苌覼鋨苰靰芢芽 ⢏?뺏䦂㔶 釦 迍銀躟豞苌觰陀
闢釨 ㌮㉶䕖⵻獽瑣 野芵腃
诣蹏钪 䨮⡘栨攩 ⠳⸳⤠
还难 鎯芶芭譁鑛陀苉苦苩⺍얏覂즌䪂풂떂즓ﲂ麓徂얂 腃 嘠 䔠 裪筳 瑣
野芵诣 㴱 芾芩苧邬苨鞧苂
觱雚苌豊苨闔芵苅邬鞧芵苄芢苩苆芵苄腃 欠⬠ 觱躩苉苠邬苨鞧苂苆苆苰躦
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今後の研究毒~題として，まず並列計算モデルを取り上げる.
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